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Pl Kvantan 
Pendidikan Tinggi. dan UMP yang 
bertemakan 'Jorn Masuk IFr me-
nyasarkan 30,000 pcngwtjung. 
Timbalan Naib Cansclor {Aka-
demik dan Antara~) UMP, 
Prof Datu.k Dr Rosli Mohd Vunus, 
berkata kamival itu adalah prog· 
ram bennaklumat untuk pengun-
j\Ul:g mcnga.mbi.l peluang menda· 
patkan maklwnat mengenai pe-
luang pendidikan tinggi, akreditasi 
danpembiayaan. 
Beliau yang juga Pengerusi Ja-
watankuasa Pelaksana KPTN UMP 
2(118 berkata, karnival itu ad<1fah 
saluran hebahan utarna bagi me--
K amival PendicUkan Tinu.1 nyebarkan maklumat mengena.i Negara (KPTN) 2018 Zon peluang pendidikan tinggi dalam Pahang, akan berlan&S:ung negara. 
~~~~'~ ~=1;;~~~~i~M~ laj~ ~~e~n:;= ~ 
lays1a Pahang (UMP){ di su\i. _ di seluruh neg<ira bagi sesi ke-
Program arlJuran Kemcntcnan masukan 201812D19 dan platfonn 
yangmemberi kcmudahan kcpada 
orang ramai mendapatkan mak-
lumat mengenai program akadc-
mil: ditawarlum oleh 2D universiti 
awam (UA), Politeknik, KolE!l Ko-
muniti, lnstitusi L<ltihan Kemahl· 
ran Awam (ll.KA), IPT swasta dan 
institusi Lain," katanya di sini, se-
malam. 
Ruka too kaun~r pameran 
Lcbi.h 100 kaunter pameran akan 
dibuka sepaajang kamival berlang-
sung de.ngan penyertaan daripada 
20 UA, IPT terpilih. pembiaya pen-
didikan dan agensi berteraskan 
pendidikan. 
Bagi memeriahkan kamivaJ itu, 
UMP turut mengad.akan aktivili 
I.arian Jorn Masuk wr, program 
Street Science@ Gallery, Icon Talk, 
c.areer 1'alk, Edu Tour, pcrsem· 
bahan kebudayaan, pa..meran dan 
gcrai keusahawan.an 
Aktiviti lain turut disusun se-
perti pengisian UPU Online, pa· 
meran sains dan inovasi, pembia 
yaan pendidikan mcnerusl ccra· 
mah, serta ruang pameran 
Perbad.anan Tubung Pendidikan 
Tinggi Nasional (PTPTN) dan MA-
RA. 
ROsli berkata, pclajar j uga be.r-
peluang bel'kongtj.pengalaman dc-
ngan Ketua Pegawai Eksekutif 
Gruppe Consultant, Datuk wan 
Nazri Wan Aria dan Pengurus Ka· 
nan (Pengurusan Operasi & ~ 
nyelenggaraan) Malaysia Rail Link 
Sdn Bhd, Tariq Umar Mohamed. 
Katanya, pihaknyajuga mengan-
jurkan perkong.sian pengalaman 
bersama alumni UMP, Mohd Najib 
Ra7.ali yang kini ~yarah FakuJti 
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